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Как было показано в работах [1]-[2] в стационарном аксиально-симметричном
пространстве-времени и в канонических координатах Вейла можно добиться пол-
ного совпадения вида части полевых уравнений ОТО и ЙБД (Йордан-Бранс-Дикке)
при определенной связи между фактором конформного преобразования σ(x)
(g˜µν =σ2gµν) и гравитационным скаляром теории y(x), интегрируется независимо
от остальных функций, а остальные уравнения сводятся к квадратурам. Таким об-
разом, комформные преобразования можно использовать для взаимной генерации
решений как в пределах самой теории ЙБД, так и между ЙБД и ОТО. Воспользовав-
шись известным решением Керра [3], переписав его в канонических координатах
Вейла, можно его трансформировать из ОТО в теорию ЙБД согласно вышеупомяну-
той генерационной теореме. Отметим, что гравитационный скаляр, удовлетворяю-
щий двумерному уравнениою Лапласа, позволяет получать различные результаты
для такого обобщенного варианта решения Керра в присутствии скалярного поля.
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ON AXIALLY SYMMETRIC SOLUTION FOR STATIONARY GRAVITATIONAL FIELD IN
SCALAR-TENSOR THEORY
A.A. Avagyan, G.H. Harutunyan
A family of analogues of the Kerr solution in scalar-tensor theory is obtained.
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